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0B1IPRAL BOARD MIIJUTHS
A p r i l  8, 1930
Meeting c a l l e d  to o rder  by the P r e s i d e n t .
H ina tes  of p r e v io u s  meeting read and approved.
Recommendation of the P u b l i c a t i o n  Committee s e l e c t i n g
J o t  ion made a id  c a r r i e d  t h a t  C e n t r a l  3o rd .  i n  conlunc-  
t i o n  w ith  the  ̂A t h l e t i c  3oard,  I n t e r s c h o l a s t i c  Committee? th e  
u n i v e r s i t y  ana any o the r  o r g a n i z a t i o n s  or committees connected 
w itn  the u n i v e r s i t y ,  nay *350.00 toward the purchase  of a 
+ ud speahor;  and f u r t h e r ,  t h a t  A. S. U. LI. u n d e r -w r i te
th, d e . e c i t  not  ,o exceed ^>150.00 which may occur a t  the  t ime 
°x tne p u rch ase ,  the  p roceeds  from the r e n t a l s  of s a id  i n s t r u ­
ment to  be r e f e r r e d  to th e  A. 3 .  U. M. fund .
Motion made and c a r r i e d  t h a t  C en tra l  Board aporove the
appointment of J i  imie Morrow as Business  Manag e r  o f  A. 8. U. II
f o r  the  r e s t  of t h i s  term.
n_P ? ^ deT,and c a r r i e d  t h a t  we approve the recommendation
01 tho A t h l e t i c  Board the  awarding of a t h l e t i c  Beard as
to  t h e  awarding of a t h l e t i c  i n s i g n i a ,  as a r u le  o f  p ro c e d u re .
and c a r r i e d  t h a t  the  sugges ted  amendments as  
p re se n te d  bv Hr. Smith be approved (copy Attached)
Rhea Traver (S e c r e ta ry )
P re s e n t :  S h a l l e n b e rg e r ,  HIrod, Rognlien,  Smith, d rover ,  Hendon 
Morrow, Z i e l y  and T raver .
